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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak Sistem Informasi Akademik Berbasis Website
Pada SMK Tunas Muda Karanganyar dan menguji kelayakannya. Sistem informasi ini telah diuji coba
sehingga mampu mengolah data akademik secara umum seperti data administrator, tata usaha, kepala
sekolah, walikelas, guru, dan siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan
kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi ini mampu mengolah data akademik secara
umum seperti data administrator, tata usaha, kepala sekolah, walikelas, guru, dan siswa. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki kualitas baik dan sangat layak untuk proses pengolahan
data akademik siswa.
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This research aims to produce software Academic Student Information System Based On Website At SMK
Tunas Muda Karanganyar and test the feasibility. The information system has been tested to be able to
process general academic data such as data administrator, administration, principal, homeroom, teachers,
and students. Method of data collection with the literature and questionnaires. The results showed that the
system is able to process information in general academic data such as data administrator, administration,
principal, homeroom, teachers, and students. It can be concluded that the information system has good
quality and very decent for student academic data processing.
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